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Abstract
Anisakiasis is a human parasitic disease caused by ingestion of raw fish and seafood infested 
with Anisakis larvae. Anisakiasis is commonly found in the stomach (93.2%), and occurs in the 
colon in a frequency as low as 1.1%. Furthermore, appendix anisakiasis appears to be very 
rare. We have reported this rare case along with a literature review.
























入院時現症：身長 164.2 cm、体重 47.9 kg、
体温 37.0℃、脈拍 73 回 / 分、血圧 128/105 
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　アニサキス症は 1960 年 Van Thiel 1 ) らに
よって初めて報告された。生鮮魚類摂取が
多い地域で感染頻度が高い疾患であり、本
邦では浅見 2 ) らにより 1964 年に初めて報告
された。消化管アニサキスの寄生部位は胃
が 93.2％と最も多く、腸アニサキスは小腸が





ス症の報告は散見される 5, 6 )。一方、虫垂ア







に手術を行う Interval appendectomy の有
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